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ABSTRAK 
Jul Sendra Qodar. C0112024. 2017. Tindak Tutur Direktif Bahasa Jawa di Asrama 
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi: Program Studi Sastra Jawa 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah jenis subtindak 
tutur direktif bahasa Jawa di asrama mahasiswa UNS Surakarta?; (2) bagaimanakah bentuk 
prinsip kerja sama berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa UNS Surakarta?; dan (3) 
bagaimanakah implikatur berbahasa Jawa yang terdapat di Asrama Mahasiswa UNS 
Surakarta?. Tujuan dalam penelitian adalah: (1) mendeskripsikan jenis subtindak tutur 
direktif berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa UNS Surakarta, (2) mendeskripsikan bentuk 
prinsip kerja sama berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa UNS Surakarta, dan (3) 
mendeskripsikan implikatur berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa UNS Surakarta.  
 Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Asrama 
Mahasiswa UNS Surakarta. Data dalam penelitian ini berupa data lisan yaitu tuturan 
penghuni Asrama Mahasiswa UNS. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
informan dan tempat sasaran penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah tuturan dalam 
komunikasi berbahasa Jawa di Asrama Mahasiswa UNS Surakarta. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan teknik yang digunakan yaitu 
dengan teknik sadap, SLC, SBLC, rekam, dan catat. Analisis data dengan menggunakan 
metode kontekstual.  
 Dari hasil analisis data penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) jenis 
subtindak tutur direktif sebagai berikut: (a) TTD menghendaki, (b) TTD mengharap, (c) TTD 
bertanya, (d) TTD mengintrogasi, (e) TTD memarahi, (f)TTD menegur, (g)  TTD 
menyarankan, (h) TTD meminta restu, (i) TTD menganjurkan, (j) TTD mempersilahkan, (k) 
TTD menyuruh, (l) TTD merayu, (m) TTD memaksa, (n) TTD mengajak dan (o) TTD 
melarang. (2) penggunaan prinsip kerja sama meliputi: penerapan maksim kuantitas, 
pengimpangan maksim kuantitas, penerapan maksim kualitas, penyimpangan maksim 
kualitas, penerpan maksim relevansi, penyimpangan maksim relevansi, dan penyimpangan 
maksim pelaksanaan. Implikatur meliputi: implikatur penolakan, implikatur mengekspresikan 
perasaan, implikatur kritik sosial dan implikatur menghibur atau melucu. 
Kata Kunci: tindak tutur direktif, prinsip kerja sama, implikatur, bahasa Jawa. 
ABSTRACT  
Jul Sendra Qodar. C0112024. 2017. Speech Acts Directive the Javanese Communication in 
Asrama Mahasiswa Sebelas Maret University Surakarta. Minithesis: Javanese Literature 
Faculty of Cultural Sciences Sebelas Maret University Surakarta.  
 The problems which will be discussed in this research is: (1) how is the kind of speech 
acts directive Javanese language in Asrama Mahasiswa UNS Surakarta?; (2) how is the kind 
of principle cooperation Javanese language in Asrama Mahasiswa UNS Surakarta?; and (3) 
how is the implication Javanese language in Asrama Mahasiswa UNS Surakarta? The 
purpose of this research are: (1) To describe the kind of action speech Directive Javanese 
language in Asrama Mahasiswa UNS Surakarta, (2) To describe the kind of principle 
cooperation Javanese language in Asrama Mahasiswa UNS Surakarta, and (3) To describe 
the implication Javanese language in Asrama Mahasiswa UNS Surakarta.  
 The methods on this research is a descriptive qualitative. The location research in 
Asrama Mahasiswa UNS Surakarta. The data inside this research is from verbal data who 
made from the word that has been said by people of Asrama Mahasiswa UNS Surakarta.. The 
samples in this research is a speech of Javanese language communication in Asrama 
Mahasiswa UNS, Surakarta. The metode of data collection inside of this research use refer to 
the methods and techniques, the technique who been used is tapping technique, SLC, SBLC, 
record, and note. Data analysis use contextual method.  
 From the analysis of this research data, it can be concluded as: (1) the kind of speech 
acts directive include: (a)speech acts directive of of wishing, (b) speech acts directive of 
hoping, (c) speech acts directive of asking, (d) speech acts directive of introgating, (e) speech 
acts directive of angry, (f) speech acts directive of addres, (g) speech acts directive of 
suggest, (h) speech acts directive of asking bless, (i) speech acts directive of recomending, (j) 
speech acts directive of invite(mempersilahkan), (k) speech acts directive of order, (l) speech 
acts directive of seduce, (m) speech acts directive of force, (n) speech acts directive of 
invite(mengajak), (o) speech acts directive of forbiding (2) The kind of principle cooperation, 
include: (a) assambling of quantity maxim (b) deviation of quantity maxim ,(c) assambling of 
quality maxim, (d) deviation of quality maxim, (e) assambling of relevance maxim, (f) 
deviation of relevance maxim, and (g) deviation of realization maxim. Implication include : 
(a) implication of rejecting, (b) implication of expressing feeling, (c) implication of social 
critical, and (d) implication of entertain. 
Keyword: action speech direction, principal of cooperation, implication, Javanese 
language. 
SARI PATHI  
Jul Sendra Qodar. C0112024. 2017. Tindak Tutur Direktif  Basa Jawa ing Asrama 
Mahasiswa UNS Surakarta. Skripsi: Program Studi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitên punika: (1) kadospundi jinis subtindak 
tutur direktif basa Jawa ing Asrama Mahasiswa UNS Surakarta?; (2) kadospundi wujudipun 
prinsip kerja sama basa Jawa ing Asrama Mahasiswa UNS Surakarta?; lan (3) kadospundi 
implikatur basa Jawa ing Asrama Mahasiswa UNS Surakarta?. Ancasing ing panalitèn inggih 
punika: (1) ngandharakên wujudipun tindak tutur direktif basa Jawa ing Asrama Mahasiswa 
UNS Surakarta; (2) ngandharakên wujudipun prinsip kerja sama basa Jawa ing Asrama 
Mahasiswa UNS Surakarta; (3) ngandhdaraken implikatur basa Jawa ing Asrama Mahasiswa 
UNS Surakarta.  
 Metode ing panalitèn punika asipat deskriptif kualitatif. Panalitèn punika 
dipunlaksanakakên wontên ing Asrama Mahasiswa UNS Surakarta. Data ing panalitèn 
punika awujud data lèsan inggih punika wawan rêmbag piyantun ingkang manggèn wontên 
ing Asrama Mahasiswa UNS. Sumber  data ingkang dipunginakakên ing panalitèn inggih 
punika informan lan panggènan sasaran panalitèn. Sampel ing panalitèn punika wawan 
rêmbag basa Jawa ing Asrama Mahasiswa UNS Surakarta. Metode pangêmpalan data ing 
panalitèn punika migunakakên metode simak lan teknik ingkang dipunginakakên inggih 
menika teknik sadap, SLC, SBLC, rekam, lan catat. Analisis data ngagêm metode kontekstual. 
 Andhêdhasar analisis data panalitèn punika sagêd dipunpêndhêt dudutanipun, inggih 
punika(1) jinis subtindak tutur direktif kados menika: (a) TTD menghendaki, (b) TTD ngarep-
arep, (c) TTD pitakon, (d) TTD mengintrogasi, (e) TTD duka, (f) TTD menegur, (g) TTD 
menyarankan, (h) TTD nyuwun pangestu, (i) TTD menganjurkan, (j) TTD manggakake, (k) 
TTD ngakon, (l) TTD ngrayu, (m) TTD meksa, (n) TTD ngajak dan (o) TTD nglarang. (2) 
penggunaan prinsip kerja sama meliputi: (a)penerapan maksim kuantitas, (b)pengimpangan 
maksim kuantitas, (c)penerapan maksim kualitas, (d)penyimpangan maksim kualitas, 
(e)penerapan maksim relevansi, (f)penyimpangan maksim relevansi, lan (g)penyimpangan 
maksim pelaksanaan. Implikatur meliputi: (a)implikatur penolakan, (b) implikatur 
mengekspresikan perasaan,(d) implikatur kritik sosial dan (e) implikatur menghibur utawa 
melucu. 
Tembung wos: tindak tutur direktif, prinsip kerja sama, implikatur, basa Jawa. 
 
